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Ego n Ma t i j .e v i c i Mir k o Ke s 1 er : Kemija za VII. razred gimnazi j e. 
Zagreb 1953. (Skolska knjiga) 14,5X20 cm, 300 sir., 128 slika. Cijena 200 din. 
Cinjenica je, da se kod nas na studij kemije na sveucilis·tu dolazi iz srednjih 
skola s minimal.nim znanjem temelja kemije. Treba samo prelistati moderne nje-
macke, engleske ili americke srednjoskolske udzbenike kemije, pa da se vidii 
s koliko prednosti pred nasim studentima zapoeinjru .sa studijem kemije student:( 
iz tih zemalja. Dobti srednjoskolski udzbenici vrlo su vatan faktor u nizu ostalih , 
o kojima ovisi nivo znanja kemije nasih srednjoskolaca. Jedan od glavnih zadataka 
Hrvatskog kemijskog drustva jest unapredivanje kemije kod nas. Stoga je posve 
normalno i razumljivo, sfo se ono brine i zanima za sirednjoskolsku nastavu kemij e, 
a time i za sr ednjo8kolske udzbenike. 
lako je danas polofaj kemije na nasim srednjim skolama !PO ukupnom broju 
sati nesto poboljsan od njenog polofaja prije rata, jos uvijek ona nije zauzela 
u nastavi ono mjesto koje joj prema njenoj vafoosti pripada. Ona nide jos postigb 
cak ni onaj znaeaj sto ga je imala kod nas u srednjoj skoU. prije prv'og svjetsko 
rata [Viidi: F. K r 1 e z a, Arhiv kem. 25 (1953) 163]. Kemija je danas tako usko po~ 
vezana s nailim svakidanjim zivotom, da je neophodno potrebno, ne samo onome .. 
koji ce se baviti kojom prirodoslovnom strukom, vec i svakom buducem intelektualcu, 
da sto bolje upozna temelje modeme kemije. Zbog njenog naglog razvoja - ona 
se je· u posljednje vrijeme od svih ostalih grana nauke najvise razvila - tesko j ~ 
struenjalm-specijalisti, da je potpuno upoznat sa svim radovima i dostignucima 
samo sa njegovog USlkog podrucja. Kudikamo je teze enciklopedijsk.i pratiti razvitak 
cijele kemije, a upravo takav enciklopedijski pregled treba dati u srednjoj skoli . 
Napisati, stoga, dobar srednjookolslm udzbenik kemije, koji ce zadovoljiti nastavil'l 
program, biti jasan i lako shvatljiv u iznosenju cinjenica i kraj toga ostati egzaktan 
i suvremen, sigurno je odgovoran i vrlo teZak zadatak. 
E. Mat j . j e v i c i M. Ke s I er u svojoj Kemiji za VII. razred gimnazije na -
stojali su dati. takav moderan udzbenik kemije u okviru sadasnjeg nastavnog pro -
grama. Na 150 stranica Matijevic je dao temelje opce kemije, a na gotovo isto 
toliko stranica Kesler je iznio pregled najvafoijih metala. Moguce izgleda, da je 
knjiga od 3'00 stranica obzirom na mali broj sati kemije odvise opsirna. No recenzent 
je misljenja, da vifak materijala koji se ne moze iznijeti na redoViitim satima ni je 
nedostatak vec naprotiv odlika udzbenika, pogotovo ako. je dobar dio tog viSka tiskan 
petitom i time olaksano snalazenje u knjizi nastavniku .i. uceniku. Zasto se ne b i 
prtiZila mogucnost ambicioznijim ueenicima, da se sistematski nesto opsirnije upo'-
znaju s dos.tignucima kem:ije iako to nije u tolikom opsegu predvideno nas1;avnim 
programom. Taj materijal moze takoder vrlo korisno posluziti za rad kemijskih 
grupa na srednjim skolama, tim viSe sto kod nas prakti«:!ki nema prikladne literatur.: 
koja bi bila pristupaena ueeniciima. . . . 
Kemij a je veC odavno postala egzaktna prirodna nauka. No zacudo je, kak9 
se ona kod nas jos uvij~k nastoji u sr.ednjdm skolama prikazivati deskriptivno · i 
ondje gdje bi se mogao primijeniti egzaktniji nacin izlaganja. Sigurno je, da danas 
ne bi nitko pokuilao, da iz sredD.joskolske nastave fizike, narocito one u visdm 
razredima, izbaci .sve formule i jednostavnije matematicke izvode. Matijevic je ·\:I. 
svom dijelu opce kemije nastojao pokazati egzaktni karakter kemije koliko mu,.je 
to dopustao nastavni pirogram, Smatramo da bi vec danas trebalo, analogno kap1 
kod fizike; otici u tom smjeru u nasim srednjim skolama fos i dalje. Narocito j rp 
za to_ .pogodan zakon o djelovanju masa i njegova primjen~. u je<;J.nostavnijim sluca~ 
jevima. A takv ih bi se primjera moglo naci i vise. · · . 
Op(:a kemija zapocink·s periodiC:kim sfs.temom elemenafa koji je Vrlo zgodrio 
posluZio· kao temelj . za tumacenje grade atoma, na sto se nadovezuje opis . pojave 
radioaktiviteta. Logicki je bio daljnji korak od atoma na molekule i nastajarije 
kemijskih spojeva te opea svojstva tvari u plinovitom, tekucem i krutom stanju . 
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Od opcih svojstava otopina prelazi se zati:rn na svojstva posebne grupe otopina -
otopina elektrolita. Lijepo je obradena kemijska kinetika, a dosta je rprostora dano 
takoder i vrlo v!lZnom .podrucju - koloidnoj kemiji. Neka manje vafoa poglavlja 
siguvno su suvisna, i mogu se bez ikakove stete po cjeliinu izbaciti. Tako na pr. 
priprema otopina od!redene gramkoncentracije, te razredivanje otopina. Isto tako 
trebalo bi protumaciti neka nejasna mjesta u tekstu. Kod opisa raspadanja vodi-
kova perok!sida kao primjera za brzinu reakcije nigdje nije navedeno koju ulogu 
kod toga vrsi dodatak kalijeva jodida. Mozda bi trebalo malo potanje Qp!isati i 
shemu elektrolize vode uz dodatak sumporne kiseline. 
Zahvaljujuci tome sto je orpci dio izdvojen iz posebnog dijela, Matijevic je 
mogao dati dobru i dosta zaOlkrufonu s liku QPce kemije. No,. da Iii. je to bolje 
r jesenje od do sada uobicajenog ubacivanja ;pojedi.nih dijelova opce kemije u 
specijalni dio, o tome bi trebalii razmisliti i neilto reci sami nastavnici kemije. 
Kesler je u svojem dijelu dao najrprije prikaz op6ih svojstava metala. U siste-
matici vidi se, da je od metala koje je unfo u knjigu odabirao one, 1koji su znacajni 
za nasu ekonomiku. Tek je mogao .izostati francij i moZda ga samo spomenuti u 
preglednom prikazu karakter.istika prve glavne skupine. Dobro je, sto je izdvojio 
iz teksta speciflicne-brojcane podatke pojedinih elemenata i stavio ih zasebno na 
pocetak pojedinog poglavlja. Sigurno time nije bilo m iSlj·eno, da bi te podatke (osim 
simbola i valencije) ucenik trebao i memorirati. 
' Knjiga je dobro tehnicki oprem1jena. Narooito se istieu privlacljiv omot i na 
kraju dodana visebojna tablica per'iodiokog s istema elemenata. Kod izbora .slika 
v idi se, da su autori ulozili dosta truda, kako bi za ilUiStradju teksta odabrali 
sto bolje i jasnije slike, a opet izbjegli stereotipno prenosenje slika iz jedne knjige 
u drugu. Razmjerno mali bro,i tiskarskih i stvarnih pogrefaka lako se moze uklonarti 
kod drugog izdanja. 
Ova je knjiga izasla vec pred vH\e od pola godine, ali d!osad u nasim strucnim 
pedagoskim casopisima nlije izasla ni jedna recenzija o njoj. Isto je taiko i s ostalim 
n asim novijim srednjoskolskim udzbenicima kebije. -Hilo bi svakako wlo po-
trebno i korisno, da sami nastavnici, koji mogu najbolje ocijen:iti praktitnu vri-
jednost knjige sluzeci se njome u nastavli, iznesu svoja misljenja. 
K. SCHULZ 
Kemij ski koledar. Ljubljana 1953. (Slovensko kemijsko drustvo) 10 X 14 cm, 
.312 str. 
Razvitkom nase kemijske industrije nastala je ·potreba za praiktickim kemij-
,i:;kim priruenicima na nasem jeziku, buduci da ih donedavna uopce nismo imali. 
;Narocito su taj nedostatak osjecali srednji kadrovi, kojima strani takvi priruenici 
zbog vise razloga nisu pristupaeni. Prvi korak da se 'ispuni ta osjetna praznina 
u>na8oj struenoj literaturi izvrsio je D. Ko 1 bah izdavanjem svog Prirucnika za 
kemieare. Za dalji je napredak u tome zas1ufoo Slovensko kemij.sko druiltvo, koje 
j e u redakciji A. Nu c i c a i. M. Z o~ g e izdalo Kemijski koledar za 1953. god. U 
m aloj knjiZici dzepnog formaita urednici su prikupili skoro sfo razlicitih tabela 
s . podacima, koji mogu kemiearima kol":isno posluziti. Tabele moZda nisu dosta 
'k ritiCki prikupljene·, no tome je sigurno bila razlog brzina, kojom je trebalo 
m aterijal pr.irediti za stampu. u daljim izdanjima - jer oeekujemo, da ovo prvo 
i-?=danje ne ce biti i posljednje - doCi ce sigurno do nekih izmjena U ' izboru mate-
rijala, ~ to ne ce biti laik zadatak. Dosta je itesko odrlati ravnotefo izmedu mate-
rijala, koji bi trel:iao uci u takav priruerrik, i njegova obujma, a od toga opet zavisi 
,Praktienost. Stoga je potrebno primijeniti pri izboru tabela najvecu kritienost, pa da 
se odabere ono, sto je veeini najpotrebnije i najkorisnije, a da opet ne postane 
od zaista dzerpnog prirucnika glomazna, nespretna knjiga. 
Oprema knjige je vrlo lijepa. Papir i tisak su dobri,. a uvez je kofoat. Sve u 
svemu, korisna knjiZiica, koja ce, ako se nastavi s njenim izdavanjem i pritom 




Les Proteines. Raports et discussions. lnstitut International de Chimie Solvay. 
Neuvieme Conseil de Chimie. Bruxelles 1953 (R. Stoops, editeur) so, 350 str. 
U ukusno opremljenoj knjizi izneseni su referati i diskusije, odrfane na deve-
t om zasjedanju Medunarodnog Solvayevog lnstituta za Kemiju, posve<:enom pro-
t einima. Zasjedanje je trajalo od 6. do 14. aprila 1953. u Bruxelleskom sveuciUstu. 
Medu sudionicima nalazili su se naj.istaknutiji predstavnici proteinske kemije, kao 
i i staknuti fizicari, koji se specijalno zanimaju teoretskim problemima proteinske 
molekularne strukture. 
Napori da se protumaci komplidrana konstitucija proteina datiraju jos od 
J;:mila Fischera, krajem prosloga stoljeea. Od toga doba naovamo znatno· je pro-
sirena i 1usavrsena tehnika istrazivanja,. a da se jos dpa!k nije doslo do konacnog 
cilj a. Cesto je ulozeno mnogo truda, teoretskog znanja i ipraktieno.g umijeea u !izradi. 
n.ovih metoda i aparatura prilagodenih narocitim svojstvima proteina. Osim toga, 
problemu se pristupilo sa vise strana primjenom kemijskih, fizicko-kemijskih, kao 
i cisto fizikalnih i matematickih metoda, tako da je stvoreno nekoliko, viSe ili manje 
·odvojenih specijaliziranih polja istrazivanja. Takav je razvoj u velikoj mjeri otefao 
medusobno sporazumijevanje i koristenje postignutih rezultata. Zasjedanje u Sol-
vayevu Institutu imalo je medu ostalim i svrhu, da istaknuti specijalisti pregledno 
pr~kafo svoja ufa polja rada i da na taj nacin ptr.ipomognu uskladivanju i dopunja-
vanju znanja. Ta je zelja i potreba spontano dosla do izrafaja u referatima i 
diskusijama. 
Knjiga pocinje prikazom Kai O. Pedersena, profesora na Univerzitetu u Upsali, 
o r azvoju metoda odredivanja molekularne tezine proteina, s osobitim osvrtom na 
ultracentrifugu i novije opticke metode. Slijedi prikaz Linusa Paulinga, profesora 
Pasadenskog Univerziteta u Kalifornij i, u kojem je iznio svoju poznatu teoriju spi-
r alne s trukture polipeptidskog lanca. Premda je teoretska podloga iznesene materije 
veoma slozena, prikaz se odlikuje pris•tupa<'!nom jednostavnoscu. Prikaz je ilustriran 
prostomim projekcijama hLpotetsike 1strukture. Lawrence Bragg, profesor U.niver-
ziteta u Cambridgeu, prikazao je u kratkom pregledu poteskoce rentgenspektrograf-
ske analize proteina i napredak koji je uCinjen primjenom »difrakcione mustre« 
(ditfraction pattern). Komplementairno iznesena je stereokemijska struktura desoksi-
ribonukleinske kiseline od J. D. Watsona i F. H .C. Cricka. 0 kemijskim metodama 
:ispitivanja ikonstituicije proteina referlirao je A. C. Chibnall, profesor Univerziteta 
u Cambridgeu. 0 elektrnforezi, kromatografiji i drugim fizikalnim metodama refe-
rirao je R. L. M. Synge sa Rowett Research Instituta (Bucksburn, Velika Britanija). 
V. Desreux, profesor Univerziteta u Liegeu dao je veoma zanimljiv· pregled. metoda 
frakcioniranja i purifikacije proteina, a M. L. Anson s 'istraZivackog instituta Lever 
Brothers Company (Edgwater, U. S. A.) iznio je sve sto je poznato· o denaturaciji 
proteina. K. Linderstrtim-Lang, direktor Carlsberg Laboratorija u Kopenha.genu 
govorio je o encimatskoj degradaciji proteina s iposebnim osvrtom na teoretska 
kineticka razmatranja. Na kraju Hugo Theorell, profesor Nobelovog Instituta za 
Medicinu u Stockholmu iznio je pregled eksperimentalnih rezultata na ispitivanju 
,odnosa izmedu prostetickih skupina i proteina. · 
Visoki kvalitet knjige nije potrebno posebno naglasavati s obzirom na autorita-
tivnost predstavnika uzih podrucja tretiranih na zasjedanju Solvayeva Instituta. 
Knjigu ce faplo pozdraviti svi oni koji se zele iz prve ruke upoznati sa vrllnim raz.-
-vojem najvaznijih grana proteinske kemije. Ujedno ce naCi. u njoj mnogo lijepih 
:Sugestija i korisnog kriticizma. 
M. P I AN'l'ANIDA 
